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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'Ji
PARTE OFICIAL to y demás efectos. Dios ~e " V. E. muchosaaoe., Madrid 5 de agosto de 1915.
REALES ORDENE.
ECRAOll&
Señorea Q!.pitiaDae generales de la primera. y quinta.
regiooea.
Señor Inten-entor general de Guerra.
DESTINOS
El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido áo bien
nombrar a.yudante de campo del General de la. se-
gunda brigada. de la. primera. división D. Ataulfo
AyaIa López, al comandante de Infanter1a. D. Fran·
cisco de Borbón y. de la Torre, destinado aotua.l·
mente en el cuadro eventual de Oeuta..
De real orden lo digo 6. V. E. para IU conocimien·
to y efectol oonala'u~ntel. 01011 guaMe 6. V. E. mu-
chOll aAOII. Kadrfd 4 de agolto de 1915.
ECHAoll&
Sedozw o.pitlf.n pneral de 1& primera. región, 6fGe-
ral en ~efe del ll»'roito de lIlapafta en Atrioa y
Oomendante pneral de Oeuta.
Sedor Inte"entor genel'llo1 de Guerra.
---
•••
S1a:16n de CDllallerla
OLA8IFIOAUlONBS
Carcvla,.. l!hcmo. Sr. :En oumplimiento de lo pre-
venido en el arto 86 del reglamento ",probado por
real orden circular de 14 de diciembre de 1912
(O. L. n6m. Z46), el Rey (q. D. g.) le ha. servido
diaponer que ea publique la. siguiente relación de
-.rgentoe del a.rma. de Glballeria. que han sido d&-
olarada. aptos pn.ra. el &acenao á brigadas y reunen
lu oondiOlonea que determina el a.rt. 3.0 de 1& ley
de 15 de julio de 1912 (O. L. núm. 143).
De ~ Orden lo digo á V~E.... 1111 conocimien-
to '1 demú efectoll. Dios e 6. V. llL muohos
aliOlI. Madrid. 4 de agosto e 1916.
ECHAollz
Seflor...
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUKRRA
CarCl'Ia,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. lA)niJo
" bien disponer que le ponga .. la. vent.a. en el
Dep6sito de la Guarra la hoja n6mero 29 (Gerona.)
del mapa. itinerario militar do Eapafta en eecala. de
1 : 200.000, al precio de doe peeetu el ejempla.r y
de una. pelleta cincuenta céntimOll po.Ja !al personas
comprendidas en la real orden de 12 de octubre de
1914 (D. O. nÚDl. 229).
De real orden lo digo á V. l!l p&I1' su eonocimien-
to y demás efectO!!. Dios ~e á V. E. muchol
.... lfadrid 6 de~ de 1916.
ECRAOü&
Seft......
--
REIDlINOIA
,Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicit8do por el
Gimerai de b~ D. Ricardo Sanz Núftez, el Rey
(q. D. r.) lIe lía eerTido autorizada po.m que tnuI-
Jade IIU residencia. desde PamplOD& á. Toledo en si-
tua.ci6n de e-.rtel.
D8 -. 0I'C1eG lo digo .. V" • pata 811 OOIl00imien-
Re/6c/M que se el/ti
Angel SeJgado 080, del regimiento La.ncerGS de 'u-
neaio.
D. Joeé Burrie1 Vázquez, del C8cuadrón C&ZéLdores
de Gmn Oana.na..
Joeé ~ Barb&., del regimiento Cazadoree de AI-
c6.ntara..
TOIDÚ Garcfa. Alcaraz, del 4." Depósito de reserva.
Andréa Rodríguez León, del regimiento Ql.md01'88 de
Vitoria..
Vicente Lauzán Redondo, del regimiento lAncerOIl
del Rev.
Manuel Ferreras Lobato, del ídem íd. de la. Reina.
_Cruz J. Gonzál~ J iménes, del {dem {d. de Villa-
vioiOllL
Epifanio Miguel Alonso, del ídem íd, de (]aa40l1'''
de Vitoria.
Jull'n Ortep B4nohea, del ídem. {d. de Victoria JIu.
genia.
Luis .lrguedu Vicente, del ídem íd. de Viotoria
-Bngenia.
J oeé Ll~ Ramón, del fdC!m id. de Trevifl"o.
Ricaido 1!eDaYente Fuentee, del ídem fd. de Rú- ,
8&J'N de Pana.
J0e6 -Jraria Lópes Gofii, del regimiento OI·d~
de la. OUtillejoe.
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CifiIwo López GÓmez. del gropo de Calnlleria de
I.arache.
Ernesto Garcia. Alemany, del regimiento Dragon~
de Montesa.
Madrid 4 de agosto de 1915.-Echagüe.
--
CUERPO DE EQUITACION MILITAR
Exomo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 19 de julio último, promovi-
da. por el sargento del 8.0 Depósito de reserva. de
CabaJlerfa., en situación de segunda. reserva, :Miguel
del Río Vitela, en súplica. de prórroga. de edad para
poder tomar parte en 1uI oposiciones para ingreso
en el Cuerpo de :&),uita.ción Militar, a.nu.nciadaB por
real orden de 29 de mayo último (D. O. núm. 119),
el Rey (q. D. g.) S8 ha. servido desestimar la. p&-
tición del recurrente por carecer de derecho á lo
que solioita.
De real orden lo c:lig'<) á. V. :El pam. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la. cuarta región.
•••
Seccl61 dllnteDdaCla
TRANSPORTES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la. remesa desde el Establecimiento Cen-
tral de Intendencia al Par~ue de Burgos, de tres
bandeI1L8 nacionales para edificios militares y otras
tree para flle~, oon el fin de a.t.ender á. necesi·
dades del servioio y constituir en dicho Parque ~l
repuesto reglamentario.
De re&1 orden lo~ á. V. :El pam. Sil conocimien-
to y demAe efectos. Dio. guarde á. V. :El mucboe
8.fl0ll. Madrid 4 de agosto de 1915.
.... ECH4Gü&
Sellore. Co.pita.nea generales de la. primera. y I8Xta.
regionea:
Sellores Interventor ~neral de Guerra. y Director
del Eltablecimiento Central de Intendencia..
'.'
SIcCIDa de Justlda , IISIIIItOs leaerales
DESTINOS OIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado auxilia.r ad-
ministrativo del Ouerpo fa.cultativo de axohiver08, bi-
blioteoa.rios y a.rqueólogos, con destino á. la. Biblio-
~ provinciaJ de Avila., el sargento del regimien-
to 'ltilllLntería. de Guadalajam. núm. 20 Antonio Al-be,., Bonet, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
pon~r que dicho sargento cause baja. p?r fin del
oornente mes en el cuerpo á. que pertenece, y alta
en el ba.ta.l1ón segunda. reserva. que oorresponda.. oon
arreglo á. lo prevenido en la. real orden de 21 de
maJo de 1886 (C. L. núm. 213).
,De real orden 10 dig\:) á V.K para su oonocimien.
to ,. demás efectos. Dios ~e á V. ':El muchOll
&6011••, Madrid 4 de agosto (le 1915.
ECHAGüJt
Sd:or:- Ckpitanee generales de 1& primera y teroeT8o
reg100eB.
Sefior Intenentor general de Gu~
---
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: Habiendo .ido nombrado esoribien-
te de la &ouela. profeeionaJ de Comercio de Má-
~ el sa.rgento del regimiento In1anteria. de 1&
Pnnocaa. núm. 4 Juan Gavira López, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer que dicho aa,r.
gento cause baja por fin del corriente mee <'n el
cuerpo á que pertenece y alta. en el ba.tallón de
segunda. reserrn. que corresponda., con arreglo á. lo
prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á. V. E. pam. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 4 de agosto de 1915.
ECHAGü&
Seño~ C&pitanea generales de la. segunda. y tercera.
l"Cglones.
Señor Intenentor general de Guerra
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribien-
te del Instituto general y técnico de León, el bri-
gada. del regimiento Infantería de Ne.vnrra núme-
ro 25 José Barbcrá Moix, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que dicho brigada. cause baja. por
fin del corriente mes en el cuerpo á. que pertene-
ce y alta en el ba.tallón de segunda. reeerva que
corresponda, con arreglo á. lo prevenido en la. real
orden de 21 de ~lo de 1886 (C. L. núm.. 213).
De re&1 orden lo <Ugo á. V. E. para su conocimien-
toy demás efectos. Dios guard-a á. V. Fl muchos
años. Madrid 4 de agosto de 19~5.
ECHAGü&
Señores Capitanes generales de "la ouaita, y séptima
regiones.
Señor Intenentor general de Guerra.
ESTADO OIVIL
Exomo. Sr.: Vi.ta. la. instancia que V. E. oursó
á. elte Ministerio con SU eecrito de • de noviembre
último, promovida por el guardia. civil Silve.tre Gar·
cía Novo, en so1icltud de rectifioación de la. fecha
de IU nacimiento; considerando que el intere.do
aoredita. legalmente q.ue le o~ponde oomo tal fe·
oho. 1& de 28 de dIciembre de 1865, el Rey (que
DiOll lfU8'I:de), de &CUerdo oon lo informado por el
Oonse]o Supremo de Guerra y Marina. en 20 de
julio próximo paeado, ha tenido á. Píen aooeder 6-
lo sobcitado, y disponer que en toda. la. documenta-
ción militar del mismo, se hap consta.r como fecha
de su n;wimiento, la. e.ntes citada. de 28 de diciem·
bre de 1865, que de derecho le corresponde.
. De real orden lo~ lío V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 4 de ag08to de 1915.
ECHAGÜ~
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Sefior Presidente del Ooneejo Supremo de Guerra.J
Marina.
-
Excmo. Sr.: Vista. la insta.ncia. que V. "El. CtU'llÓ
á. este Ministerio oon su escrito de SO de mayo
último, promovida. por el comandante de Infante-
ría D. JOIIé Ga.rcía Mancebo, en s6plica de recti-
fioaoión de su primer apellido; coll8idera.ndo que el
interese.do acredita. legalmente que le eorreeponde
como primero de IWI apellidos el compuesto de cGar-
C~Aldavell, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por el Consejo SupreJDo de GlIerra y
D. O. rim. 171 6 de .,~ de 1115
ECHAGüZ
de Guerra '1
ORDEN ,DE SAN BJaR.)(ENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea. de la. Real y Militar'
Orden de San Hermenegildo, lIe ha. dignado con·
ccder á 1011 jefes y oficiales del Ejército y Armada
comprendidos en la siguiente relaciÓJl, q.ue da prin-
cipio con D. José Gean Morilla y temllna con don
Guillcrmo Ferragut Sbcrt, la.s condecoraciones de la
referida Orden que Be expreea.n, con la. antigüedad
que respectivamente BC les seña.la.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much08
años. Madrid 4 de agosto de 1915.
RAMÓN
del Oonsejo SupremoSeñor Presidente
Marina..
~ que " Cléeo
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera 'región.
Morina. en 14 de julio próximo pRaado, ha. tenido
á bien o.oceder á. lo lIolicitado, y diaponer que ~n
toda la. documcntación militar del lIolicitante lIe
baga constar, como primcro de IIUB apellidos, el
(~mpllellto y antes exprc~o de Garck1.-Aldavc, quc
de derecho le corresponde.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 4 de agosto de 1915.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
...._--
CoDdeoor..~'nMünüAna.. 6 C1UIrpoe E.pr- JIlOMBU8 dOIl.
a M. A!lo
-
Infanterfa •••.••••..• , Comandante ..•... D. JOSé Gean Morilla ............... ' .... Placa ••• 1 mano....... 1915
Idem. .. ...................... Otro..•.•.....••.. • o~ Riobo Fern!ndell ................
Idom"'"I '
ídem ....... 1915
General.••.•.....•.•. Capitin de corbeta. • Serapio Ros Liuna ...••.•.•...•...•• Cruz.... 23 septiembre. 1914Idem •••••.•••••••••• Teniente de navfo. • Agustln Fern!ndez Almeyda .....•.... Idem .... 30 octubre..... 1914
Idem ••.••••••.••.... Otro.............. • Alfonso Bolén Cimara •..........• ' .•. Idem.... 19 febrero..... 1915
Id;)m .•••••.•• ; •••.•. Otro............ '. • Luis Oumir Ostolua ....••••••.••.•• [dem •.•. 21 mano ..... 'j1915
Idem .•.....••. .•.... Otro.............. • Guillermo Ferragut Sbert ....••.... , . Idem .... 21 mayo ...... 1915
Madnd 4 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de 8(luerdo con
lo informado por la. Asamblea. de la. Real Y Milit.a.r
Orden de &.n Hermene~ildo, ec ha. digwulo con-
ceder á los jcfes y ofiCiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relaoión, que da. Principio con
D. José COl"C41 Ramos y termina con D. Sixto Fa-
jardo Alicnde, 18s condeco¡-.l.ciones de 1& rcferida. Or-
uen que se expresa.n, con 1& p.ntigúedad que res-
pectiV'dJIlento S6 le8 sctiaia, porhallar.e compren-
didos cn la. real ordcn circular de 12 de Cebrero de
19l:J (C. L. núm. 23).
De rea.l orden lo digo á V. l!l para. .u conocimien·
to y de~ efectos. Dio. guarde 6. V. E. muchoe
0.1\08. Mndrid 4 de agOlto ae 1915.
RAMÓN ECHAOü&
8eft.or Preei~te del Ooneejo Supremo de Goerra. 3
Marina.
Se~or Preeidente del Oon..jo
Ma.riDa.. .
8efior Oapité.n general de la. primera
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la. Asamblea. de L1. Real Y Militar
Orden de Sa.n Hcrmeneigldo, ha tenido á. bien con-
ceder al General de brigada. (S. R.) D. Enrique
Llorente Ferrando, la pen8i6n de 1.500 pcsct:18 anua-
les, correspondientes á. la Gran Cruz de la. Orden
lJ.lle pollee, por contar en esta. condecoroci6n &.D-
tlgüeda.d de 23 de lcbrero de 1906, en la vaamte
del Teniente genero! D. Ju1i6.n González Parrodo,
Ollya penlli6n percibirá en la. primero. región deede
1.0 del mea próximo pulWlo. . ,
De real orden lo dig<) " V. E. para. .u oonocimien-
to y demú efectos. DiOl guarde " V. lD. mucha.
a~OI. Madrid • de agosto ae 1915.
RAMÓ" ECHAOÜI:
Supremo de Guerra y
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Dla M. Aao
-
InCanterfa .•.•..•.••.. Comandante ....... D. José Cores Ramos •••...• , ••....••..• CrUll..... 20 octubre •..•• 1914
Idem ............. , .. Otro.............. • Antonio Acedo del POJo•..•.•••.•.••• rdem .... 19 febrero ••••. 1915
Idem ................ Otro.............. • Tomú Gonúlez Rivero............... Id~m .... 19 idem •.• .. ' 1915Idem, •.•••.••••..•.• Otro..•.••••••••.. • F'ernaado de la Torre Castro •..••.••• Idem •••. 4 mano.•.•.•• 1915
Idem ................ Capitin •• _•..•..•. ) Moí~ Amores Márquez••...•..•....• rdem .... 12 septiembre •. 1914
Idem ................ Otro ........ .... • Dionisio Rodríguez Malina•.•...•.•••. Idem .... 20 idem ••••.•. 191Idem ...... ......... Otro.............. • Gorgonio Robledo Martln •••.••••••.•• Idem •.•. JI octubre •.••. 191CabaUerfa •.••.••••••• Otro.............. • Federico Pozuelo Ochando.•.. " .•••. Idem .... 22 septiembre .. 191Idem ................ Otro.•..••••.•...• • Felipe Escalada Cebal10s Bracho ....... Idem .... 1 diciemb~ ... 191
Artillerfa •••.•..•.••• Comandante •..... • Jos~ Mascarenas Garda•..•••....••..• Idem .... 17 septiembre • 19 1
Idem ................ Capitin ..•••••.•.. ) Guillermo Martinell OlalJa........•...• Idem •... 20 mayo ....... 191
Ingeniel'Oll. • .••.•••• Otro.•..•.....•. '.. • Pedro Fern!ndez ViUa-AbriJle Calivara. Idem •••. 29 noviembre.• 191~biDero•••.•.••••• Primer teniente .•• • Manuel Mamblona Men~ndez..•....•.• Idem .... 29 octubre .••• , 191Guardia Civil•.••••.•• Capitin••.••.•..•• » Cayetano Corbillini Frigerio........... Idem • • .. 15 abril ........ 19 1
Idem ................ rrimer teniente.... • Antonio Guillén Meseguer ..•.••••.•.• [dem .. '11 27 !agOsto ••••• 191lDYilidos ............ CapiUn .••.•.•••.• ) Sixto Fajardo Aliende ••.•..•••.•.•.•. [dem. •. 12 coviembre •. 19\
Madrid 4 de agOllto de 1915.
© Ministerio de Defensa
.cmo. Sr.: Bl Bey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Al8.D1blea. de la. Real Y Militar
Orden de San Hermen~ildo, le ha dignBdo con-
ceder á. los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la. siguiente relación, que da. principio con
D. laidoro de la. Torre Sant.a.na. y termina. con don
Práxcdcs Miranda Muñoz, L'18 condecoraciones de la.
referida Orden que 8~ expresan, con la. antigüedad
que respectivamente se les señala..
D. O. adm. 11t
De rea.l orden lo~ á V..E, pal'& su conocimien·
to y demáa efectos. })iOI guarde á V. ~ muchoe
o.ñOl. Ma.drid 4 de a¡:I)~to ti. 19Lj.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Arm.. Ó CIlerpoll Empleotl XOllBlLDI
ÁNTIOÜZDliJ
COndeoora'II==;:======¡==
etor.etl
lnfantena..••••.... ,. T. coronel ..•..•• D. Isidoro de la Torre Salltana ...•....•.. Placa •..• 10 abril. ..••.•. 1915
Idem.•.•.....••...•. Comandante...... • Eduardo Gacela Fuente .•.••....•..•• Idem..• , 16 en~ro....... 1915
[dem..••.••......... Otro............. »Norberto de la Fuente Vázquez..•..•.. Idem. •.. 28 abril........ 1915
Caballena••.....•.••. Otro .••••••.••••• Antonio P~ezMartlne¡•..•••...•••.• [dem..• , 12 may.) ••••.•• 1915
Idem Otro........... • Ramón Espai\a Banquen .•.....•..•.. ldem. •.. 23 idem 1915
E. M. del E T. coronel. .....•. • Gabriel Vizmanos Font ...•.•.•...... ldem 3 junil). 1915
Idem. • ...••.••..••. Otro............. »J08~Garda Cifr~.•.•.•.....•....••.. ldem. .•. 9 idem •...•• 1915
Guardia civil. ...•.•.. Capitill........... • Agustln AlvarezNavarro.. ..•. . ...•.. ldem. ••. 20 marzo.... .•. 191 S
lnfanteria.•.•.....••. Comandante...... • Antonio Martlnez Calonge Cruz... 27 abril........ 1915
Idem. Capit!n Jos~ Voltes Cumi Idem. ••. 4 idem 1915
Idem..•.••.••••...•. Otro............. • Enrique MiIl!n Lac.mbra............ Idem.... y idem........ 1915
Idem Otro ••..••••••...• Enrique Moguel Laguna Idem.... 30 idem 1915
Idem •..•••••••.•...• Otro............. »Felipe Serrano T.bar~s ..••••.•.••.•. Idem ••. 25 junio..••.•.• 1915
[dem ••. '.•.•.•.....•. I.er teniente. •..•• • Luis Bermejo Alvarez Idem. ••• 10 noviembre.. 1914
Idem Otro ••••.•.••..•. »Enrique Ortega Sánehez •••.•.••...••• [dem. ..• 16 mayo.••.••• 1915
Idem Otro »Gabriel Flaquer Massanet ldem. 30 id~m 1915
Caballerla Cllpitin........... • Jesús GorÚzar Arriola Idem. " 22 febrero.. 1915
Idem Otro Jo~ Foil! Cilneros Idem 5 mayo 1915
Artillena Otro............. • Manuel Crespo Coto... . .•...•..•... Idem. .•. 5 abril..... .•• 1915
Idem .....•..•••••... Otro............. • Luis Fem4nde% Heree...•....•...•..• Idem. •.. 28 m.yo....... 1915
E. M. del E.. . ••.••.. Comandante....... • ~o~ de Castro R.món '" " Idem. •.. 18 idem ..•.•.. 1915
Carabineros Capitán ..•...•.•..• o.quln S.las Mac\lac:ón Idem. •.. 1 idem 1915
Idem.•...•....•••.•• I.er teniente....... » ~lix Gonúle¡ Gonú!ez............. Idem.... 9 diciembre. .. 1914
Idem. ....•••.•..... Otro Manuel Queipo Ardura Idem. .•. 13 marzo •••.•. 1915
Idem, •.•.•.•..••.•.• Otro..... • Gustavo1Ual1co S.lill.s Idem , 4 .bril. 1915
[dem Otro Jos~ MOlteyrfn Fern4ndeJ Idem. 4 Idem , • 1915
Idem.•••••.•.•••• , •• Otro..••..•••..•.•• Francisco Otón Jiml!nez " ....•.... Idem.... 4 idem ••.•••• 1915
Guardia civil ..••••••• CapitAn .••••...•••• Ramón Garcll Eacarpentl ...••..•••.•• Jdem •... 29 noviembre .• 1914
Idem. ••.•......•.•.• Otro ..... •.. .•. • Se¡ul1do Arannbe Cremer .• •••.•••. Idem.. . • 13 Ibril... • • ••• 1915
Idem.••..•...•...•• '\I..r tenlent~ .••.•.•• Vicente Núl\ea Gardl Idem.... u enero •..•••• 1915
Idem .•..•• · •••..•..• Otro .•..••••••.•.•• Eduardo Plrl!1 Pltarc:b .•.•.•.•.....•. ldem ••• '1112 idem 1915
Idem Otro.............. • Prtxedel Mlraada Muiloz • . • . .• .. ldem.... 8 mayo... 191S
Madrid 4 de I¡Olto de 1915•
. r- •
. ECHAOU&
-------_......----------
lid. de 1ISInCd61. ledIIIIIIIII
, ClIlJIJ 181II1II
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vi8ta la. instancia que V. E. cursó
á este MinUlterio con IU escrito de 10 de julio pró-
ximo ~o, promovida por el cn.pellf.n ,primero, con
deatiilo'eu. el hospitaJ. militar de A1geClIU, D. Ju-
lián Dfft.z Valde¡nres, en solicitud de que 1& le ex-
ceptúe del destino f. los territorios de Africa, por
creerse comprendido en la real orden de 18 de ju-
nio de 1914 (C. L. núm. 91), el Rfl1 (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado ;{lOr el Provicario gene-
mi. caatrense en '22 de juho a.ntes oitado, le ha.
eervido desestimar la. petición del recurrente, por
oa.reoer de derecho f. lo que lolioi....
De rea.l orden lo digo á. V. B ~ IU cooocimien-
to 1 dem.ú efectos. Dios guarde • V. m muchos
años. :Madrid 4 de agosto de 1915.
ECJlAoia
Sefior Oa.pitin general de la. eegunda np6n.
Sefior ProriCJU'io genetal aaoItren.e.
© Ministerio de Defensa
LIOmNOIA..8
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6
á. este Ministerio en 20 del mes próximo puado,
promovida por .,1 inválido de ele ouerpo Aquilino
Estrada. Montes, en s6plico. de un año de prórroga.
á. la. ~oencia que disfruta. en Cé.rdenaa (Isla de
Cuoo), y que le fué concedida por real orden de
11 de Dg08tO del año último (D. O. núm. 178),.
el Rey (q. D. g.) ha. tenido f. bien a.ooeder f. lo
solioitado por el recurrente. con arreglo aJ arto 87
del reglamento del Ouerpo y Cuartel de Inválidos,
aprobado por real decreto de 6 de febl'ef'o de 1906
(O. L. nám. 22).
De real orden 10~ f. V. B. pan.. IU oooocimiell·
to Y demú efectoll. Dioa guard& f. V. :m. muchoe
años. Madrid 3 de agosto de 1915.
ECRAoOa
Sefior Comandante general del Ouerpo 1 Cuartel
de Inri.lidos.
SeIOr Intieln'8ll\or seneral de Guerra.
n. O. adla. 171 6 eJe ..oeto eJe 1115 .-
DISPOSIaONEs .,. . lCuel'J>? au%i1i&r de In~nci6D militar, COIIl OlIricter
la ~-- d ....t-t-¿. proV18ional, á laa claaee de troJl.B' dal Ejército comode Su~~".1 Secciones e este JftIIUKeriO prt'ndidoa en la siguiente relación, que empieza con
y de .. Dependencias c:entnleI I l ..uis lt'8nzo Requena y termina con Laurea.no Alfa-
I geme Pér: Z, q'~e n:unen ¡-,. oondi"iones de:..erm:n~d~.
1 pata el ingreso en el referido c·uerpo, pa.sa.ndo á prestarSeman de [aballen. ' sus servicios en los puntos que en dicha. relación
: se expresan, en donde se incorporarán con urgencia.
DESTINOS Dios guarde á v.... muchos afios. Madrid 6 dp.
agosto de 1915.
&fl.or..•
Circular. Para. el debido cumflimiento' de lo pre-
venido en la reoJ. orden de 3 de julio de 1906,
modificando los artículos 9.0 y 8.0 de 1aB de 8 de
~osto de 1901 (C. L. núms. 140, 171 Y 172), ha.
dispuesto el Excmo. Sr. Ministro do la Guerra, que
loe coroneles de los regimientos del arma. de Caballe-
na., á excepción 00 108 números 14, 28 Y 29, desig-
nen un segundo teniente de la escala activa. 6 primero
de la. misma. escala, en caso de no existir ninguno.
de aquella. clase disponible, pata su destino en el
corriente mes á prácticas en Eatablecimiento de ~­
monta. 6 Cría Caballar, debiendo los expresaJ.os co-
roneles participar á esta. Sección antes del día. 20
del actual, precisamente, el eDil'leo y nombre del
oficial elegido para dicho s~rvicio.
Madrid 5 de agosto de 1915.
m Jefl) ele la !lecci6n
JOtIqtIlfl H".rero
'El lefe de la seoctoa.
Josi BtJlUl/6&;,
Señor...
Excm08. Sres. Capitanes generales de la tercera., cuar-
ta, quinta y sexta. regiones.
ReÚlción que se elÚl
Luis lraDzo ~uena., sargento del regimiElnto In·
fantería de San Quintm, 47, á la. Intervención
militar de la. tercera región.
José Santos Giner, brigada. del regimiento Lnfa,ntc·
ría de San Quintín, 47, á 1& Interevncián mi·
litar de la. quinta. regi6n.
Lauree.no Alfa.J;reme Pérez, brigada. del regimiento Lan-
. ceros de l3orb6n, 4.0 de Caba.llerfa, á la Inter-
vención militar de la sexta. región.
Madrid 5 de agosto de 1915.-Bona.f6e.
••• -~-----_.........._--------
SeccJ8D .e latervendaa
CUERPO AUXJLIAR DE INTERVENCION MILITAR
caaseJa SlID1'IIIIa .e Gama , liarla.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este
Consejo Supremo, se dicc con esta. fecha. á la. Di-
rección general de la. Deuda. y CIMes Pasivu, 10
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las ta.eulta~
des que le confiere la. ley de 13 de enarode 1904,
ha. declarado con derecho á. pensión á las personas
qUd se expreean en la unirla relación, que empieza.
con D.. Albina. Ma.lo d:l Silva.-Bragan~ y termina.
con D.- Julia. Llopis Gil, por ha11anle comprendiwls
en 1aa leyee y reglamentos que respectivamente 8e
indioo.n. Lo. haberes ptUliVOB de referencia. S6 les
satisfarán por 1aa Delegacionei de Hacienda. de 18JI
provincilUl y de.de las feohu que Ite consignan en
la relación; entendiéndoee que 1aa viudu di,fruta.-
rán el beneficio mientra. conserven IU a.ctua1 es-
todo y 101 huérfanoe no pierdan la a.ptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Prelidente m:¡,.
nifiesto IÍ. V. E. para su conocimiento '1 demáll
efectos. Dios guarde á V. E. muchos aAoe. Mn.-
dríd a de agosto de 1915.
El Ooron.l, _tarto aecldwtal,
FrancisC'O ¡balel
SI lefe de l. 8eoel6D,
/o!/ Bona/6.J.
Circular. EEcmo. Sr.: De orden (}el Exomo. Sefi.or
Ministro de la. Guerra. se nombran escribientes del I Excmoe. Sefiores...
J
8eftor...
El:cmoe. Sres. Co.pitanes genera.lee de la segunda.,
tercera. y Mptima. regiones.
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor
Ministro de la. Guerra se nombran escribientes inte-
rinos del Cuerpo auxiliar de Intervención militar,
á loe brigadas de los regimientos de Infantería. de
PaVíBo núm. 48 y Vizcaya núm. 51, Frutos Sánche'4
Sierra y Tomás Escolo.no Mira.l1es, lUIpimntd á in-
greso en el de Intendencia milita.r, y qnc desean
acogerse á loe beneficios Beftala.doB en el arto 7.0
del real decreto de 4 de diciembre de 1912 (O. L. nú-
mero 287); pase.ndo á prelltar IUS servicios en las
IntervencfOD8I militares de la. eegunda. y séptima. re-
regionel, respectivamente, Jen dondo se inoorpom.tá.n
con urgencia.
Dios K'UBJ'de á V...• muchoe a.l\ol. ·M.adrid 5 de
8frosto (le 1916.
© Ministerio de Defensa
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(A) Se les transmite el hendido vacante por fallecimiento de su madre 0.& Augus-
ta de Silva-Braganlll y Belfort, á quien fu~ otorgado por real orden de 7 de junio de '1)02,
abonable en coparticipación á ambos reclamlntes; , D. Ubaldo. huta el 19 de mayo de
1918, en que cumplir' los venticuatro ailos de edad. cesando antes si alcanzase sueldo del
Estado, provincia'Ó municipio y entendi~ndose que deberán percibirla por mano de su
tutor mientras no cumplln la mayor edad, y. por "Itimo. que la parte torrespondiente al
que pierda la Iptitud legll le acumularA al que la conserve. sin necesidad de nueva de-
claración.
(B) Se le rehabilita en el beneficio que le lu~ concedido etl uniÓn de sus bermanas
D." Leocadla y D." Victoriana por real orden de 3 de mano de 1887, vacante por baber
contrafdo matrimonio la intereaada con el coronel de Carabineros D. F~ix Suúea Casu
1 Y defunción de sus bermanas; previo descuento de las dos pagas de tocas que en imPar.
! tancia de l. 12~ pesetas le fueron concedidas por acuerdo de (ste Consejo Supremo de O
10 de lebrero \lltimo. .CC) Dicha pensión se abonará en coparticipación A las inleresndas. entendi~ndose O
que la parte correspondiente' la que pierda la aptitud legal se acumularA á la que la con- .
serve, sin necesidad de nueva declaración. Habitan, Hileras, I j. ti
(O) No teniendo derecbo á la bonificación del tercio de pensión que solicita, por ;-
exceder de 1.000 pesetas la que se le concede. •(E) Se le concede dicha peusión como comprendida en el artlculo 2.0 , capftulo 8.° -
del indicado retlamento, sedalada Afamilias de polltico-militares con sueldo de 3.500 :::!
pesetas, por ser ~te el que disfrutó el causante cuando falleció.
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(F) Se les transmite el beneftclo vacante por fallecimiento de S1I madre D.- Petn I por último, que la parte correspondiente al beneficio del que pierda la aptitud lecal, acre·
lrure 6 Idrate, , quien fu6 otorgado por real orden de 13 de julio de IC)OO, abonable en cer!' sus coparUcipes hasta que, sin necesidad de nueva declaración, recaiga en uno sólo
coparticlpaci6n, debiendo percibirl<, D. Daniel hasta el 10 de octubre de 1916 J D. Enri- la totalidad del beneficio.
que hasta el l.· de marlO de 1918, en que cumplidn, respectinmeate, los yeutic.atro (G) Se le transmite el beneficio vaClote por fallecimiento de su madre D.- Concep-
Iilos de edad; cesaodo aotes si obtuviesen sueldo del Estado, proYiacia ó municipio, y, cióo Beson y Pecanins, 'quien fu6 concedido por real orden de 17 de abril de 1890.
entendi6ndose que lo cobradn por mano de su tutor hasta que 8C&ll maJores de edad, Y Madrid 3 de agosto de 1915.-P. O., el Coronel, secretario accidental, firlJll&;l&~ l.".,..
MADRID,-TALLd!S Da. DeP6slTO De LA Ou.u
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